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Conclusions
 Identification des systèmes constructifs importés,
 Sélection d’un cas d’étude,
 Détermination des propriétés des éléments structuraux,
 Etude de la structure dans sa configuration initiale (« As built ») et analyse critique
de son dimensionnement,
 Identification de l’état d’endommagement de la structure,
 Réhabilitation de la structure – Proposition des solutions techniques pour la
rénovation et éventuellement le renforcement de la structure,
 Généralisation des solutions proposées aux structures fondées sur le même
système constructif.
Historique des maisons métalliques 
au Kongo – Central 
Province localisée à l’ouest de la RD Congo, le Kongo –
Central est la seule voie d'accès de la RDC par l’Océan
Atlantique.
Profoss, modifié de NordNordWest, 2016
Les courants d'industrialisation, d’exploration, 
d'émigration et de colonisation de la fin du 
XIXème S ont favorisé l’importation des 






Bâtiment à étagesBungalow (chalet)
Ancien hôtel ABC de Thysville Actuel Palais de Justice de Mbanza – Ngungu 
Identification des caractéristiques techniques des maisons métalliques au Kongo – Central, Proposition de solutions de réhabilitation de ces structures,












Systèmes constructifs importés au Congo Belge
Cas d’étude
Propriétés des éléments structuraux
Les profilés utilisésCaractéristiques mécaniques des éléments en acier (données du 
cahier des charges de 1891) Les (IPN et BSB) et les UPN
Analyse et caractérisation de la structure dans son état initial
Bâtiment fabriqué et monté entre 1904 et 1907
Vue et coupe longitudinales de l’ancien hôtel ABC (Goffin, 1907) Vue en plan rez – de – chaussée  et étage de l’ancien hôtel ABC 
(Goffin, 1907)
Modélisation de l’ossature en cours de montage Modélisation de l’ossature dans son état final






Pathologies affectant les éléments métalliques
Structure souple : Prise 
en compte dans 
l’analyse de la structure 
des imperfections 
globales (Effets P−∆).
Analyse au 2nd ordre
Structure rigide, 
l’instabilité lié au 
déplacement (∆) des 
planchers sera négligée.
Analyse au 1er ordre
Importance du contreventement (en béton)
Modélisation numérique de la structure pour analyse
Note : les calculs de ces structures sont réalisés via le logiciel OSSA2D de l’Uliège.
Les solutions techniques pour la réhabilitation de ces structures vont consister :
Principales causes d’endommagement :
Corrosion feuilletante de la 
plaque d’assise du poteau (ME 
et AS) 
Début de corrosion de la 
poutre et de la colonne (ME 
et AP) 
Corrosion fissurante et perforante avec 
réduction de section des profilés (ME) 
Corrosion creusante et 
foisonnante avec rupture des 
boulons ordinaires (ME et AS) 
Corrosion fissurante avec 
réduction de section du 
profilé (ME et AS) 
Cette thèse de doctorat est réalisée dans le cadre d’un projet PDR financé par le FNRS et
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 Au remplacement des éléments métalliques non récupérables,
 Au renforcement local via plats de renfort ou l’utilisation de fibres de carbone,
 Au renforcement des pièces d’assemblages,
 A la protection anticorrosion des pièces à conserver,
 A la proposition des solutions de réaffectation et de réaménagement de certaines structures.
Manque d’entretien de ces structures (ME),
 Absence ou altération de protection anticorrosion (AP),
 Augmentation des sollicitations (non prévues initialement) sur les éléments structuraux (AS).
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Objectifs de la thèse
